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资料来源:Jacob Torfing，Peter Triantafillou． What’s In A Name?
Grasping New Public Governance As A Political － Administrative System［J］．
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